nagy dalü 3 szakaszban - szövegét irta W. Friedrich,- forditotta Havi, - zenéjét szerzé Flotow Frigyes, rendező Fehérváry Antal, karnagy Megyessy Nándor by unknown
B a r á t i n  Sándor  jntalomjátéha.
Itt m éf soiüi iicoi adatott d a la i  F lo to w tó l,
 .  teljesen kiegészített zenekarral.




R e s z l e r  I s t ván  igazgatása alatti
Szerdán 1863. év Február 25-kén adatik 6  I Z i n p S l d O I I  e l O S Z Ö I * :
a római dalnok.
Nagy dalmű 3 szakaszban, szövegét irta W . F riedrich , fordította Havi, — zenéjé t szerzé Flotuw  Frigyes.
(Mendező: Fehénáry Antal. Karnagy: M e g y e s s y  M á n d o r .)
í. szakasz: HTő rablás a Márkus téren.
Stradelia, dalnok 
Bertholdi, gazdag  velenczei 

















Patríciusok velenczei pórnép. T örténik V elenczében.
Fernando / 










S Z E M É L Y E K :









Római patríciusok, és pórnép. Történik Rómában, Stradelia 













Malv oo-I io  )  , 
r ,  . . * b a n d ita














Patríciusok, sbirek, pórnép. Történik Rómában.
A t. ez. közönség kegyes pártfogásáért esd a jutalmazandó.
áC -«r-Jegyek  válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10. ! 1, 19,20, 21, 22, 29,24 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43,. 44, 45, 46, 4?, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, C s a n a k . J ó z s e f  kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve. ______
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások kiváltalak
teljesítethessenek. ' ___________  . __________________ ____________ __
Tisztelettel figyelmeztetem a 7 havi t. bérlő uraságokat, kik ár kedvezményben részesülnek, helyeik iránt 
déli 12 óráig rendelkezni, mert azontúl a rendes árak lesznek fizetendők.______________
B..Apraxin Júlia grófnő föllépte m iatta díjmentes
é p e l ő a d á s
Holnap Csütörtökön február 26-kán fog tartatni.
K iadta: M á r t o n f f i  F r i g y e s  titkár. D elireczcn  1 S 6 3 .  N yoinaloll a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
